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    1994	  MEN'S	  SOCCER	  BOX	  SCORES	  	  Central	  Washington	  2,	  Evergreen	  State	  1	  Sept.	  3,	  1994	  at	  Olympia	  	  Central	  Washington	   0	   2	   -­‐-­‐	   2	  Evergreen	  State	   0	   1	   -­‐-­‐	   1	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Murphy,	  49th;	  Hildebrand,	  65th.	  	  Evergreen	  -­‐	  Zumwalt,	  53rd	  (penalty	  kick).	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  5,	  Evergreen	  4.	  	  Offsides:	  	  CWU	  1,	  Evergreen	  10.	  	  Yellow	  Cards:	  Jenkins,	  Morton,	  Henson,	  TESC	  1.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Maloney	   1	   0	   0	   0	  Jenkins	   3	   0	   0	   2	  N.	  Nelson	   0	   0	   0	   0	  Timm	   0	   0	   0	   0	  Morton	   3	   0	   0	   3	  Rea	   1	   0	   0	   3	  Sabari	  1	   0	   0	   2	  Henson	   1	   0	   0	   2	  Hildebrand	   2	   1	   0	   2	  Fastrup	   1	   0	   0	   1	  Murphy	   4	   1	   0	   3	  Person	  0	   0	   0	   0	  George	   0	   0	   0	   0	  Totals	  17	   2	   0	   18	  Evergreen	   10	   1	   0	   14	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Reck	   90	   1	   5	  Evergreen	  State	   90	   2	   8	  	  Central	  Washington	  1,	  Willamette	  1	  Sept.	  4,	  1994	  at	  Olympia	  	  Central	  Washington	   0	   0	   1	   0	   -­‐-­‐	   1	  Willamette	   0	   0	   0	   1	   -­‐-­‐	   1	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Hildebrand	  (Murphy),	  93rd.	  	  Willamette	  -­‐	  Goal	  in	  115th	  minute	  (penalty	  kick).	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  7,	  Willamette	  2.	  	  Offsides:	  	  CWU	  4,	  Willamette	  12.	  	  Yellow	  Cards:	  Maloney,	  Morton,	  Jenkins,	  Graff.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Maloney	   1	   0	   0	   2	  Jenkins	   1	   0	   0	   4	  
N.	  Nelson	   1	   0	   0	   1	  Timm	   0	   0	   0	   2	  Morton	   3	   0	   0	   6	  Rea	   2	   0	   0	   0	  Sabari	  3	   0	   0	   4	  Henson	   2	   0	   0	   3	  Hildebrand	   4	   1	   0	   2	  Fastrup	   0	   0	   0	   0	  Murphy	   6	   0	   1	   2	  Person	  0	   0	   0	   0	  George	   0	   0	   0	   0	  Russell	   0	   0	   0	   0	  Totals	  23	   1	   1	   26	  Willamette	   10	   1	   0	   12	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Graff	   120	   1	   6	  Puget	  Sound	   120	   1	   8	  	  Central	  Washington	  2,	  Puget	  Sound	  1	  Sept.	  5,	  1994	  at	  Olympia	  	  Central	  Washington	   1	   1	   -­‐-­‐	   2	  Puget	  Sound	   0	   1	   -­‐-­‐	   1	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Rea,	  45th;	  Saborni,	  56th.	  	  UPS	  -­‐	  Goal	  in	  83rd	  minute	  on	  penalty	  kick.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  5,	  UPS	  5.	  	  Offsides:	  	  CWU	  0,	  UPS	  4.	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Maloney	   1	   0	   0	   1	  Jenkins	   0	   0	   0	   2	  N.	  Nelson	   1	   0	   0	   2	  Timm	   0	   0	   0	   0	  Morton	   3	   0	   0	   0	  Rea	   2	   1	   0	   1	  Sabari	  5	   1	   0	   2	  Henson	   0	   0	   0	   1	  Murphy	   2	   0	   0	   1	  Hildebrand	   2	   0	   0	   0	  Person	  0	   0	   0	   2	  George	   0	   0	   0	   2	  Fastrup	   0	   0	   0	   0	  Reep	   0	   0	   0	   1	  Totals	  16	   2	   0	   15	  Puget	  Sound	   8	   1	   0	   14	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  
Graff	   90	   1	   3	  Puget	  Sound	   90	   2	   4	  	  
